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MARITIME ASSISTANCE SERVICE  (MAS) —TOIMINTOJEN SIIRTO TURUN 
MERIPELASTUSKESKUKSEEN (MRCC  TURKU)  
Kansainvalisen merenkulkujärjestön  (IMO) päätöslauselman A.950(23) mukaan Maritime 
Assistance Service (MAS) toimii merionnettomuustapauksissa sekä meriturvallisuuteen 
liittyvissä tiedotuksissa yhteyspisteenä aluksen päällikön ja rannikkovaltion viranomaisten 
välillä. 
Rajavartiolaitos ja Merenkulkulaitos ovat sopineet, että MAS-toiminnot siirretään Turku 
 Radiosta Länsi-Suomen merivartioston alaisuudessa toimivan Turun meripelastuskeskuk
-sen (MRCC  Turku) hoidettavaksi 1.1.2009 alkaen. Tavoitteena on ohjata kaikki hätäliiken
-teen  tehokkaaseen hoitoon liittyvät ilmoitukset suoraan meripelastuskeskukselle  ja var-
mistaa mandollisimman varhainen reagointi poikkeustilanteisiin. 
Suomen MAS-toimintojen yhteyspiste on 1.1.2009 alkaen: 
MRCC Turku 
Puhelin: +358 (0) 718 720 111 
Faksi: +358 (0) 718 720 109 
Inmarsat C: 423002211 (AOR-E) 
MMSI: 002301000 
Sähköposti: mrcc@raia.fi  
Päivystys VHF-kanavilla: 16, 14 (työskentelykanava), 70 (DSC) 
. 	 Postiosoite: 	Länsi-Suomen merivartiosto 
MRCC Turku 
PL 16 
20101 TURKU 
Tämä tiedotuslehti on saatavissa myös englanninkielisenä verkko-osoitteessa www.fma.fi . 
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